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1902 ， 03 ， 10 ， 11年はもとルーブル表示。 1 ルーブル=1 円
に換算。 1904年の値は 4-6 月分を含まず。 1906 ， 07年の
対日最荒出額には日本紙幣も合む可能性あり。
(出典)
(1902 ， 03年) r通商葉纂j M37-9(1904年) r全j M37-41 , 
M39-16 ， M40-36。ただし第 2 四半期を欠く。第 3 ， 4 四
半期は1905年各四半期報所載の前年値。 (1905年) r全J M 
38-64 ,M39-12 ， M40-36所載四半期報合計。 (1906 ， 07年)
『韓国外国貿易概況.1 1907年版。対中国は「露国紙幣」、対
日露は「紙幣j の値。 (1908年) r元山貿易一斑j 1909年所
載の前年値。 (1909年) r韓国外国貿易要覧.1 1909年版。
(1910 ， 11年) r朝鮮貿易要覧.1 1910 ， 11年版。



















































































(1896-00 ， 02 ， 04年)順に『通商葉纂』号外(M31) ，
107 , 140 , 186 , 200 , M37-7 , M39-31o 
(1901 ， 03 ， 05 ， 06年)Returns 01 trade and trade 
and trade r，ψortら Wonsan 各年版。 (1907年)
『韓国外国貿易概況.1 1907年版。


























曲した多角決済や、砂金や日本円銀の対中国現送とい 方法をとる が普通であった 元山華商も、一九世紀末
(U)
一











































































































































幣を持参して来港し、元山に輸移入された綿製品や穀物類を戚鏡地方沿岸へ再移出していた」ところが、「其取引上漸く活気を催し りて一時繁忙を極めんとする矢先き、十一月下旬中上海に於ける露紙幣の換算相場下落の入電あり。随て当港相場も三四銭方の低落 告げた ば 韓商等の弊かに其態度を一変して容易仁之を手放さず、商界為めに一大打撃 受けて一切の商品は捗々しき荷動きなく 就中〔朝鮮南部か 移入された〕米穀類 如きは思惑
(鈍)
一時多大の停滞を見るの止むなき悲境に陥りたり」のような事態が起きた。ここから、







































































































1910年 220 ,558 247 ,736 468 ,294 
1911年 271 ,823 95 ,592 367 ,415 
1912年 60 ,443 333 ,306 393 ,749 
1913年 156 ,519 466 ,394 622 ,913 
















他地域の検討も踏まえた上で再度検討し ければならない。しかし本稿の事例において、ル十ブル紙幣の国境を越えた流通パターンが、華商 商網の存在とルーブル紙幣流通園の拡大という国際的条件だけぞはなく、当時 朝鮮園内における貨幣流通の構造によっても規定されていたこと 注意したい。この は、地域経済 自立的な側面
一(必)
必ずしも朝鮮としての一国レベルでの検討の必要性を否定するものではないことを示している。























































































































































































































































The Circulation of Rouble Notes in early Twentieth Century Korea: 
Local Economy, Intra-regional Trade and Japanese Colonial Rule 
Ryota ISHIKA W A 
This paper discussed the circulation of rouble mates in northｭ
eastern Korea in the early twentieth century, and its significance for 
the local and regional economics of East Asia. In the early 1900s 
rouble notes flew from Vladivostock into the northeastern Korea, 
and then flew out from there to Shanghai in large quantities. 
Through the formation of this system of circulation the local econｭ
omy of northeastern. Korea came into contact with the Shanghai 
money market, the centre of East Asia's international monetary 
transacti ons. 
Two factors contributed to the establishment of this system. 
First, the regional networks of Chinese merchants responded to the 
opportunity created by Russia's invasion into East Asia after the 
Sino-J apanese War of 1894, and began to use the rouble notes. Secｭ
ondly, there existed a multi -layered system of circulation of local and 
regional currencies in Korea, before the appearance of Russian note. 
The circulation Qf rouble notes continued after ]apan's annexｭ
ation of Korea, and survived til 1914. It is thus possible to argue 
that the local economy of Korea was part of the East Asian regional 
monetary transactions from time to time, and that early ]apanese 
rule effectively embraced the presence of the regional system. 
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